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平成21年度 生活環境学科 卒業論文設計制作題目一覧
卒 業 論 文
○丸の内地区における保存と開発について 石 井 絢 子
○山下信義著『台所の改造』に関する研究 今 田 めぐみ
○出雲大社神殿（博物館建物）の建築環境と施設および文化財の経年変化に関する研究 上 村 真 央
○ S別荘地における家族関係のあり方に関する研究 奥 山 真 衣
○万延度江戸城本丸御殿大奥御小座敷の復元に関する研究 木 村 麻 美
○低炭素社会におけるCO2排出量に関する研究 オール電化住宅とガス利用住宅の比較 久保川 沙 紀
○平泉金色堂と浄土空間に関する一考察 鈴 木 彩 夏
○只見町における高齢者の居住環境に関する研究 鈴 木 亜由子
○子どもと高齢者をつなぐ公園に関する研究 武 市 さなえ
○弘化度江戸城本丸御殿大奥新御殿の復元に関する研究 土 屋 尚 子
○世田谷区における社寺建築についての研究 福 島 瑞 希
○LED照明の光束と測光量のコミッショニング（検証）に関する実験研究 本 多 理 恵
○大館の魅力と課題 三 浦 晴 子
○今後の都市における墓地の在り方に関する研究 山 北 貴 子
○英国におけるマナハウス等の活用と保存に関する研究 荒 川 琴 美
○犬の散歩からみた地域のコミュニケーションに関する研究 飯 岡 幸 奈
○リノベーションについての研究 伊 藤 梢
○住宅と地域をつなぐ「庭＝ガーデニング」の視点から見た居住環境に関する研究
軽井沢町S別荘地をケーススタディとして 大 澤 直 子
○別荘地における多様な居住スタイルと地域コミュニティ 小 淵 翔 子
○普及版輸入住宅における外観とプランと街並みの変遷 埼玉グランシア輸入住宅村との比較 木 下 希 美
○我が国諸外国の喫煙状況 家庭内における喫煙状況について 小和瀬 由 江
○これからのペット共生社会のあり方に関する研究 室内飼いと室外飼いの比較 相 良 千 尋
○大場代官屋敷の使われ方と空間に関する研究 篠 崎 芳 恵
○低炭素社会における住宅のエネルギー消費と炭酸ガス発生量に関する研究 清 水 く み
○商業施設の休憩スペースの使われ方研究
パブリックスペースにおけるプライベートスペースの形成 鈴 木 美保子
○ステンドグラス ステンドグラスが建物に与える最高の影響 髙 田 佳 奈
○進化するオタク文化と住居空間で揺れる秋葉原 田 中 貴和子
○別荘地に定住した高齢者の住まい方に関する研究 S別荘地をケーススタディとして 田 中 祥 子
○書店の生態について 中 尾 綾 花
○フクティック村伝統民家の居住空間に関する研究 中 西 奈 菜
○シニアタウンにおける開発と管理システムのあり方についての研究
S別荘地をケーススタディとして 中 本 百合子
○形状の異なるガラス建築がもつファサードのLCCに関する研究 譽 田 亜 紀
○軽井沢における別荘デザインに関する研究 S別荘地をケーススタディとして 前 田 早 穂
○境内の空間構成に関する研究 世田谷区北烏山寺町を中心として 松 村 彩 香
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○市民生活と柏の葉キャンパス計画 ららぽーと柏の葉 光  友 香
○『住みたい街ランキング』の設定方法についての研究 守 屋 知 祥
○都市の戸建て住宅におけるガーデンコミュニティーに関する研究
横浜市をケーススタディーとして 山 越 緑
○卒業制作と社会の出来事との関係性 吉 岡 晴 香
○女性と広告デザイン 広告から見る社会の変遷 根 本 恵 子
○アールヌーヴォーとエミールガレのガラス 花 田 唯
○染色したセルロース繊維の光退色と強度低下 相 島 雪 乃
○技術家庭科の家庭分野における意識調査 池 岡 有 紀
○羊毛繊維への消臭性の付与 酸化銅化合物処理 太 田 景 子
○ネクタイに関する研究 太 田 ちはる
○婦人雑誌『主婦之友』にみる衣生活の変遷 加 藤 求
○フリース素材の風合い試験 金 指 美 咲
○江戸時代における美意識と服飾の関係 川 口 友 子
○中原淳一 「それいゆ」に見る夢 菊 池 沙 羅
○袖下線の形態と動作適応性について 橘 川 知 世
○ヒールの取付強度について 清 原 加 菜
○衣服の色が印象に与える影響の要因を探る 小 宮 悠 佳
○歩行における靴の形態変化について 佐 藤 伶 奈
○ファッション系統と性格の関係について 篠 田 絵 美
○夏期における帽子着用時の快適性について 瀧 島 汐 里
○ファッション雑誌購読に関するアンケート調査 内 藤 満里奈
○衣服重量による肩部への負担とその解決策 中 込 里 奈
○Corset 身体への影響 中 條 結 衣
○チアダンスの衣裳の視覚的効果に関する研究 中 山 真 希
○大学生の学校制服に対する着こなし方と学校制服に対する意識 南 部 里 紗
○飲食店のコンセプトとユニフォームとの関連性について 久 村 知 誉
○帽子用の素材の熱と水分の移動特性の評価 吹 越 沙 織
○着物離れについて 堀 井 麗
○クーナウについて 港 かほり
○人工汚染布を使用した洗浄力評価について 森 角 香 利
○職業ユニフォームについて 山 手 美都里
卒 業 設 計
○DOORS 浅 山 知 美
○along 多摩テック跡地再生計画 天 野 恵 子
○NewArtSpace 日常と非日常人と街と作品の関係 石 垣 英里香
○つなぐ Project fortheoldsiteoftoyokorailroad. 梅 田 恭 子
○Beginning 本当に豊かな暮らしとは何か 大 竹 那 奈
○hako×hako 鎌 田 理 央
○終わりのはじまり 二子玉川東地区再開発事業におけるホスピス計画 草 野 恵
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○fureai 地域のための体験展示施設 小 林 祥 子
○瞬間広告 渋谷マークシティ連絡通路を広告塔とする再生計画 小 林 礼 弥
○Welcometo・Spaceport・Japan 齋 藤 由 里
○カセキ 佐 藤 理都子
○滲色生活。 塩 野 敬 子
○その先に，何が見える？ 内部と外部をつなぐ OFFICE 静 間 文 香
○ECHOES 篠 崎 織 衣
○Breathetogether… 地球と一緒に呼吸する 島 村 美裕紀
○AkihabaraActBuilding 舎 川 美奈子
○BUSISMORE バスと暮らす集合住宅の提案 鈴 木 飛 冴
○自然を感じて 須 藤 由紀子
○生｜人｜死 死ぬ場所としての渋谷百軒店監獄計画 髙 橋 知 海
○RENDOU 電車から見る景色と，電車を見る景色 滝 澤 唯 美
○Re婚活 本当の夫婦愛の追求 田地野 真 麻
○あるものの唄（仮） 新潟市東区 新潟西港と新潟空港の音を利用した美術館の設計 田 宮 茉莉子
○Ikebukurowestgatelibrary 戸 塚 麻奈美
○HOW advertisement×architecture 中 川 真 衣
○谷中の家 早 川 郁 美
○どこでもライブラリー 土浦再活性化計画 原 田 千佳子
○SpringOut 飛び出し，ぐ。 日 影 詩 織
○月島 高齢者専用賃貸住宅 藤 井 麻 弥
○analey 細 井 咲 希
○TAKARAZUKA RedevelopmentPlan 堀 内 奈緒美
○Curve 真 野 菜 摘
○海をあるく，海を感じる 圓 子 未 怜
○マンキツ 都市にこもる空間 水 尾 綾 香
○animageBOX わがままに，好きなだけ，アートを楽しむ 山 本 小百合
○劇場×音楽施設 Kurumu 吉 田 織 音
○SLOW＋PE LIBRARY 図と地内と外の関係 和 田 彩 里
○Karuizawafoothilhouses 赤羽根 和
○TowerofYggdrasil タワーオブユグドラシル 岩 﨑 早 香
○ツカズ ハナレズ ヒトと適度な距離をとりながら生活する 大 西 宏 枝
○途中 通勤途中 通学途中 帰宅途中 勝 悠
○緩やかな かべ あそびの機会を創出する住まい 金 森 友 恵
○ふぅっとbridge 渋谷を眺める footbridge 京 野 亜 矢
○through& stopoyamastation 久保田 舞 美
○ときどきのイエ 新宿区 落合下水処理場上 広域避難場所計画 佐久川 結
○Overlap これからの集合住宅 佐々木 恵
○Scrapp-ingandbuild-ing 公営住宅建て替え過程のデザイン 塩 津 友 理
○Ciruculate×water×house 柴 山 綾
○かげのキモチ わたしのキモチ 志 村 真 菜
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○airportpark 「空」と「水」と「緑」を楽しむランドスケープを提案 白 井 美 帆
○都市から，沈む。 新しいコンサートホールの提案 杉 浦 彩
○hospice 鈴 木 さやか
○海祭礼讃 佃島例大祭，海の祭の継承 鈴 木 晴 香
○myspace. 曽 我 美 乃
○江戸明治的街並み 田 中 詩 織
○LLL 都市部における集合住宅の提案 津 田 英 恵
○アーティストインレジデンス 中 村 友 衣
○MEGA FARM ofOKUTAMA 未来型農業と住み方の提案 中 村 美沙希
○JUNCTION×MUSIC 原 麻 美
○ONJUKU-COMMUNITY PROJECT 稗 田 紗 知
○東明学林 再生計画  山 萌
○大島の家 入所者住居と宿泊施設 船 川 真理恵
○木陰 前 田 悠 香
○meet 牧 野 加保利
○ケヤキを楽しむ 武 笠 仁 美
○地下×光 矢 口 陽 子
○わくわくこみち 安 田 敦 美
○Passinthejewel 吉 村 紀 子
卒 業 制 作
○IMAGESPACE 映像と空間表現 森 智 恵
○「ひらがなに触れる為の知育玩具」の提案 淺 野 春 奈
○安らぎのバスタイムを演出するためのあかりの提案 石 原 萌
○食べものを知るためのデザイン たべものずかん 今 成 真知子
○眼鏡とともに生活する 眼鏡専用什器の提案 大 窪 晶 子
○なごみ 香りを届ける想いを伝える 大 嶽 喜 美
○AnimalBlocks こどものためのたのしいおもちゃ 大 村 碧
○くつろぎを感じるアイテム提案 女性の晩酌のためのデザイン 大 屋 麻都香
○・自分を高める・女性応援コスメの提案 岡 部 瞳
○犬と人の暮らし 小 川 直 美
○紋ごころ 身のまわりのモチーフから発想する 小 原 歩
○楽しく使えるカレンダーの制作 片 桐 江里香
○坂道の魅力を伝えるためのツールのデザイン 絹 山 美 和
○自然を感じる傘と傘立て 自然への意識の導き 小 篠 真 由
○花から学ぶ 子供のための本 小 寺 友里恵
○RIPPLES壁を演出するあかりのデザイン 坂 入 瑠 美
○木目模様と色の魅力を伝える 間伐材 ・杉・を使用した家具の提案 佐 藤 夏 香
○Gochisousamabag 食べ物を大切にするためのプロダクト 白 橋 亜 耶
○日本を感じることが出来る絵本の提案 なるほど日本 鈴 木 奈津子
○ひと息つくための椅子 Bookon 仲 西 智 美
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○見て楽しい飾って楽しいカレンダー 西 方 伶 奈
○紙が生み出す，光と影のデザイン ペーパーレリーフ 西 村 紗央里
○紙の可能性 紙でつくる質感の追究 野 本 かおり
○日本のお米 食を感じる 畠 山 啓 子
○100の瞳 目のシンボルマークデザイン 平 山 晴 香
○ぐんま彼是 ふるさと群馬の本 廣 上 佳 代
○日々の軌跡 和色を味わう手帳 松 永 麻 里
○ポップアップ絵本 日本の名作シリーズ SHIRO 松 宮 文
○女性向けサプリメントブランドの提案 丸 岡 英里奈
○家族の食卓をデザインする 日々の食卓を豊かに 宮 山 朋 未
○音楽を楽しむためのプロダクトの提案 音楽を飾る 森 真梨恵
○日常をお洒落に着飾る日用品 香りを楽しむトイレットペーパーのパッケージデザイン 吉 田 紋 子
○くつろぎ空間の提案 光るオブジェの制作 和 田 麻 甫
○animaroom 青 柳 仁 美
○パッチワークキルトによるタペストリーの制作 つなぐ 石 渡 聡 美
○150cmをプロデュース 入 澤 佑 季
○DOLL HOUSE しおばにあ 大 谷 史 織
○夢虫空間 レミラモの 後 藤 伶 海
○たどる 宍 戸 沙 季
○ITTAI 高 松 麻 奈
○月下美人 最高の一瞬の輝き 田 中 彩
○大切さ 中 村 友 美
○beatific 羽 柴 彩
○GO☆ハピネス 波多野 雅 子
○Bothofmind 本 田 志 保
○bye-byepolen 牧 野 真利奈
○MOTOMACHI織本 エコ風呂敷 松 本 麗 華
○表裏 表と裏の交錯 三 木 麻 未
○心彩るタペストリー 三 澤 明 栄
○HEAD DRESS 個の解放 矢 崎 希 美
○宣伝効果を持つ衣服 山 下 真 依
○Weddingdress 一着に想いを込めて 青 梅 美 咲
○Jewelrydress アクセサリーとしての服 本 田 梓
○twinkle レンタルウェディングドレスショップのオリジナルブランドの提案 宮 崎 裕 紀
